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• Es una Organización que  promueve el 
desarrollo rural integral, bajo un 
enfoque de familia y valores. Con el 
propósito del mejoramiento del nivel de 
vida de la población rural y urbano 
marginal
¿ Porque es una experiencia exitosa 
de gestión de la innovación ? ( 1 ó 2 
diapositivas)
• Porque el Modelo de la Cocina Inkawasina 
se esta replicando a nivel Nacional en 
proyectos implementados por el Centro 
ECO y además  el modelo es utilizado en 
la Programa Sembrando de la Primera 
Dama 
• El programa de cocinas es reconocido por 
las empresas que tienen desarrollado su 
responsabilidad Social empresarial y 
contratan nuestros servicios integrales
Han innovado productos, envases, 
procesos, formas organizacionales
• La Cocina Inkawasi es Una Innovación 
porque se buscado reducir la 
contaminación intra domiciliaria, así como 
la reducción del consumo de leña  se ha 
planteado modelos de acuerdo  a las 
necesidades y disponibilidades de la 
Población.
• El proceso constructivo se realiza con los 
promotores locales quienes y genera un 
auto empleo mejorando la calidad de vida 
de las familias
Han innovado productos, envases, 
procesos, formas organizacionales
• El modelo es exitoso porque no 
solo se vende las cocinas sino 
todo el programa de 
capacitacion. 
• Igualmente se busca que las 
cocinas no sean regalas sino 
que puedan ser pagadas por los 
participante
Cuál ha sido el éxito en el mercado 
debido a esos cambios
• El Modelo es implementado dentro de los 
programas de responsabilidad social de 
las empresas que lo soliciten
• Se ha trabajado con Empresa Agricola 
San Juan, Casa Sipan Minera, Milpo Agro 
Agro exportadora Topara
¿Qué problemas económicos y 
sociales se han resuelto o se están 
resolviendo?
• Los proyectos son auto sostenibles porque las 
cocinas y las letrinas son pagado por los mismos 
participantes y genera auto empleo para los 
constructores
• Igualmente el beneficio de las cocinas es 
importante porque reduce la contaminación intra 
domiciliaria de las familias mejorando su calidad de 
vida
• La economía de esta población es de subsistencia
• Manejo ineficiente y escasa valoración de los 
recursos naturales 
• Uso de  fuentes energéticas ineficientes 
tradicionales, como la leña que queman en fogones 
de tres piedras
• Problemas de salud, deforestación y contaminación 
ambiental.
Principales factores de éxito 
• Reemplazar el concepto “transferencia de 
tecnología” por el concepto de “experimentación y 
adaptación participativa”
• Capacitación participativa.
• Técnicos y campesinos se encuentran en un 
proceso de descubrimiento y aprendizaje mutuo
• Difusión horizontal desde abajo hacia arriba.
• soporte en la Asociación y Comités de Gestión de 
Salud Ambiental. 
• Programa de comunicación 
• Cocina Saludable pagadas por los beneficiarios del 
Proyecto.
Obstáculos para la innovación 
• Proyectos asistencialitas
• Escasos recursos para 
investigación y desarrollo
• Habitos y costumbres de las 
familias
• GRACIAS
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